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”Janganlah menganggap suatu kegagalan akhir dari segalanya,
melainkan jadikan suatu kegagalan sebagai cambuk untuk
menuju keberhasilan.
”Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang sabar”.
(Q.S Al Baqoroh : 153 ).
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka
apabila kamu telah selesai ( di urusan ) kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh urusan yang lain”.
 ( Q. S Al Insyirah : 6-7 ).
”Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tidak ada yang
jatuh dari langit dengan Cuma-Cuma. Semua usaha dan doa dan
kemenangan hari ini bukanlah kemenangan hari esok, dan
kegagalan hari ini bukanlah kemenangan hari esok”.
( Kahlil Gibran )
”Barang siapa yang tidak tahan terhadap payahnya menuntut
ilmu, ia tidak akan menikmati kelezatan ilmu dan barang siapa
tidak bekerja, dan tidak akan sukses”.
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